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No. 117. Kanaoka, a portrait 
painter.
１１７番 金岡，肖像画家




No. 121. The ghost. From a 





No. 119. Kojima, after Hokusaï.
１１９番 児島，北斎による

































A concise dictionary of the principal roads, chief towns 
and vilages of Japan
Whitney, W. N.
日本の主な道路，主要な町と村の簡潔な辞典
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